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Dünya Çiftçi Örgütü Via Campesina İspanya'nın Monerco adasında 22-27 Eylül 2009 tarihleri arasında 4 kıtadan ve 
20'den fazla ülkeden gelen delegenin katıldığı bir toplantı yaptı. Via Campesina üyesi olan ÇİFTÇİ-SEN toplantıya 
Adnan Çobanoğlu ve KEÇİ'den (Kentlilerin Çiftçilerle Dayanışma Grubu) Ekin Kurtiç'i delege olarak gönderdi. 
Delegeler BM görüşmelerinin Kopenhag sürecini, küresel iklim krizini ve küçük çiftçilerden doğru çözüm önerilerini 
tartıştı.
BM 7-18 Aralık 2009 tarihleri arasında Kopenhag'da “Küresel İklim Krizi”ni ve çözüm önerilerini 
tartışacak.Kopenhag'a hükümetler,şirketler ve sosyal hareketler düzeyinde 20.000 civarında insan 
katılacak.Kopenhag'da resmi delegeler düzeyinde görüşmeler sürerken Kopenhag sokaklarında da sosyal hareketlerin 
alternatif toplantı ve eylemleri söz konusu olacak. BM toplantılarında küresel iklim krizinde tarımın rolü ve gıda 
sistemleri de konuşulup hükümetler için bağlayıcı kararlar alınmaya çalışılacak. Dünya 'nın geleceğini belirleyecek 
olan bu kararlardan milyarlarca insanın ve yüzmilyonlarca çiftçinin yanısıra gezegendeki bütün canlılar da etkilenecek.
Via Campesina Kopenhag'da diğer sosyal hareketlerle ortak hareket ederek sokağa çıkacak. Dünyanın çeşitli bölge ve 
ülkelerinden gelen çiftçiler “BM yi durdurun! Yoldan çıkıyor!” diye haykıracak. Via Campesina endüstriyel tarımın 
küresel ısınmaya yol açtığını, küçük çiftçi tarımının (köylü tarımı) ise dünyayı soğuttuğunu BM toplantılarının 
yapılacağı Kopenhag'da da yüksek sesle dile getirecek.
Via Campesina'nın Kopenhag'da yüksek sesle dile getireceği diğer politikalar ise şunlar:
Köylü tarımının modelinin kapasitesini ve Küçük çiftçi (küçük köylü) tarımının dünyayı beslediğini göstermek.
İklim krizinin etkilerini duyurmak,.iklim mağdurlarının sözcüsü olmak
İklim krizi için ortaya atılan agro yakıtlar gibi yanlış çözümlerin yanlışlığını ortaya koymak.
Kuzey-Güney adaletsizliği ve Kuzeyin Güneye olan ekolojik ve sosyal borçlarını ödemelerini istemek.
Yerel üretip yerel tüketmeyi savunmak ve tarımın şirketleşmesine karşı durmak.
7 Aralık’ta BM nin resmi görüşmeleri başlıyor. DTÖ ise 28 Kasım 2009 günü Cenevre'de toplanıyor. Sosyal 
Hareketlerin alternatif aktiviteleri de Cenevre'den başlayacak.
BM görüşmelerinde genel olarak iklim krizine çare aranmamakta. İklim krizinden karbon ticareti yaparak ticari olarak 
yararlanmak istiyorlar.Resmi toplantıların dışındaki insanlar yani sosyal hareketler buna karşı çıkmak için aktiviteler 
düzenliyecekler.
Cenevre’den 4 aralıkta 2 otobüs “İklim karavanı” adı altında yola çıkacak, iki ayrı güzergahtan Kopenhag’a gidecek. 
Dolaştığı ülkelerde broşürler dağıtıp etkinlikler yaparak dolaşacak ve kamuoyu oluşturacak. “İklim Karavanları”nın 9 
Aralık gibi Kopenhag da olması planlanıyor.
11 Aralık Via Campesina için ilk önemli gün; Toprak Dostları,Dünya Kadın Yürüyüşü ve Via Campesina “Gıda ve 
Enerji Egemenliği” adı altında ortak bir form düzenleyecek.
12 Aralık Cumartesi günü alternatif büyük bir eylem olacak.
“İklim Adaleti komisyonu” tarafından hazırlanan aktiviteler var.
Sosyal hareketler 14-18 Aralık arası hergünü değişik bir tema üzerinden alternatif aktivitelerin oluşturulması şeklinde 
biçimlendirecekler.
14 Aralık’ın teması “İklim Mültecileri Günü” iklim değişikliği yüzünden yerlerini değiştirmek zorunda kalanları 
dikkat çeken aktivitelerin olduğu bir gün olacak 15 Aralık’ta. bütün katılımcılar aktivitelerinde ortak tema olarak 
“Tarım ve Ormanlar günü” olarak ele alacaklar.
16 Aralık’da da büyük bir eylem daha düşünülüyor.
Via Campesina küresel iklim krizinin değişik ülkelerde yol açtığı yıkımların belgesel görüntülerini “hergün bir 
tanıklık” adı altında alternatif etkinlikler süresince gösterecek.
Akternatif toplantılar genel olarak 18 Aralık’ta bitecek.
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